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NOVENA 
A !> V E R T E N C I A S 
PARA HACERLA. 
fa r primera e-S:,^  que^-se pueá^i 
bacer eaqualquier tiempo del ^io^ 
ó.por.niaéve dia-$ coiatiauos, ó i u i e ^ 
ve Sábados '(/.por .ter í//a áedkadú 
mn mpéciaüdad 4 Mar ta ' • Santui™ 
ma) " j .puede hacerse 5' ó en la 
Iglesia, ó en Casa^ teaieüdo delan i^ 
te algíxna Imagen 4Íe ruiesim Seño* 
ra. Lo mas común es hacerse los 
nueve días antes de nuestra Señora, 
que es ét día diez y seis QQ Julid^ 
La segunda, que procure pedir á 
Mar ía Santísima algún fayor espe-
cial j ó hacerla quando ie halle 
en alguna afliceíon; y para esta 
es conveniente eonfesar 9 y co-
mulgar un dia de los de la Nove-
na. Y si no hay enfermedad 5 u 
otra justa causa, se hará de rodi-
llas. La tercera que ios que > na 
saben leer, ni tienen quien iesieay 
recen delante de María Santísimas 
cinco Salves 9i y • xinca tQM$éB<Ma# 
rías i diGrendo antes eí JIét© de 
contrición» Y procuren emplear-
se en actos de piedad v p^ra mo-
^er á Dios ? y, conseguir -el am^ 
• í 
paro de María Santísima; 
fpHay varias Indulgencias con-
oced id as por muchos llustrísimos 
^•Arzobispos, y Obispos por hacer 
si con devoción dicha Novena.5^ 
M O D O D E H A C E R 
c. j L A N O T E N I . , • 
uesío de rodillas delante de "la 
Imágen de María Sant í s ima, se 
signarán todos; 
Y luego dirá uno 
Oí. Ave María gratia plena. D ó -
minos íecum. 
Y responderán los o íros : 
Jfc, Benedicta tu in mulieribus, & 
benedictas fructus ve a tris tui, 
Of. Domine labia mea aperíes. 
Tfc, E t os meum anuntiavit lau-
de m tuam. 
Üf* D é o s in adjutorium meum in-
% teqde. • . 
Domine ad adjuvaodum me 
festina» 
if* Gloría Patrí r Scc. 
^e Sicut erat in principio 5 &c* 
w Y luego comience uno la Orá-
ndola siguiente; y si puede ser 
95que vayan repitiendo los demás*, 
* causará mas devoc ión^ 
O R A C I O N P A R A TODOS 
LOS NUEVE DIAS. 
ios m i ó , y Señor m i ó , pos-
trado delante de tu M a gestad so-
berana con todo mi s é r , mi a l -
ma , y corazón, te adoro, confie-
so, bendigo, alabo, y glorifico. 
A tí te reconozco por mi Dios, 
y mi Señor. En tí 'creo , y creo 
firmemente todos los Misterios 
de nuestra Santa Fé Católica, en 
que quiero vivir y morir. En tí 
espero , y de tí espero me has • de 
perdonar mis culpas , dar tú 
gracia, perseverancia en e l la , y 
la gloria que tienes ofrecida á lo^ 
que perseveran en tu amor. J l ti 
amo sobre todas las cosas por tu 
boqdad infinita, A tí doy infinta 
fas gracias por los beneficios que 
ni^ has hecho ? y me estás ha-
ciendo siempre. A tí confeso mi 
suma ingratitud, y todo$ mis pe-? 
cadps; de todos me arrepieníOj 
y pido me perdones. Pésame^ 
}-)bs m í o , ^e haberos ofendido, 
por ser Yps quien sois infinitar 
mente buenq, y digno de ser 
amado. Propongo pmiemeníe , ayu-
dada con vuestra gracia, de nun-
ca inas pecar; de apartarme de 
las ocasjpnes de ofenderos 9 de 
confesarme, ¿e satisfacer por mis, 
colpas, y de procurar en todo 
9 
serviros, y agradaros. Perdonad-
me , Señor , para que con alma 
limpia y pura alabe á María San-
tísima vuestra Madre, y mi Se-
ñ o r a , j alcance por su interce-
sión lo que en esta Novena pido, 
si ha de ser para mayor honra, 
y gloria vuestra, y provecho de 
pi i alma. Amen, 
Jlqui se para un poco, pidien-
do á María Santísima , en silen-
cio , lo que cada uno quiere, y 
mas necesita. Después se prosigue 
ton la Oración siguiente. 
O R A C I O N S E G U N D A 
PARA TODOS LOS íqüEVE DIAS» 
Virgen María , Madre de 
Dios, y de los pecadores, espe-
cial Protectora de los que vistea 
tu sagrado Escapulario ; por lo 
que su Magestad te engrandeció, 
escogiéndote para verdadera Ma-
dre suya, te suplico me alcances 
de tu querido Hijo Jesús el per-
don de mis pecados, la enmien-
da de mi vida, la salvación de mi 
alma , el remedio de mis necesU 
dadcs 5 el consuela de mb afiis-
m 
clones; y lo que en esta Novena 
'p ido , si conviene, para su mayor 
.i honra, y gloria, y bien de mi al-
ma , y yo ^ Señora, para cense* 
guirlo me valgo de tu intercesión 
poderosa, y quisiera tener el es-
píri tu de todos ios Angeles, San-
tos, y Justos para alabarte dig-
namente; y en expresión de mis 
deseos te saludo con el Angel, 
diciendo: A V E - M A R I A * 
Aquí se rezan tres A v e - M a -
nas , y luego se dice- la Oración 
mgüimtc, • • r 
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O R A C I O N T E R C E R A 
, PARA E L PRIMER DIA. 
O Virgen del Carmen María 
Santísima 5 que fuiste figurada en 
aquella nuhecita , que el gran Pro-
feta de Dios Elias vió subir del 
mar , y con su lluvia fecundó 
copiosamente la tierra , signiÉU 
cando la purísima fecundidad con 
que diste á el mundo á tu que-
rido Hijo Jesús 5 para remedio 
universal de nuestras almas. Rué* 
gote, Señora , me alcances de su 
Magestad copiosas lluvias de au-
xilios , para que mi alma lleve 
abundantes frutos de virtudes, y 
1$ 
buenas obras, con que sirviéndo-
le con perfección en esta vida, 
merezca gozarle en la eterna, j 
al presente consiga lo que os p i -
do en esta Novenapues lo su-
plico humildemente 5 diciendo: 
Dios te salve , Reyna y Madre^ 
Isfc. o Salve . Jlegina , k$c, CÍI 
Latín, .£ • 
Aquí se reza con ¡a mayor de-
voción una Salve ; y acabada^ 
se reza la Letanía siguiente. 
y ríe eleyson, 
Christe eleyson, 
Ky^ie eleyson. 
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Christe audi nos. 
Cfirisie exaudí nos. . 
Pater de Coelis Deus. Mis, 
Fi l i i Redemptor mundi Deus. Mis, 
Spiritus Sánete Deus. " Mis, ' 
Sancta Trinitas unns Deus. Mis. 
SANCTA M A R I A . ! ora. 
Sancta DeL genitrix. ; ; , ora^ 
Sancta Virgo Virginum. .- .oral 
Matcr Christí. ora, 
Mater diviníe^ graíise, .ora. 
Matcr Purísima. ora, 
Mater Castísima* ora# 
Mater inviolata. ora, -
Mater intemerata. ora» 
Mater inmaculata. ora, 
Mater a ni a bilis, n ' , ora»,, 
Mater admirabilís^: ? íí&xféj 
Mater Creatoris. .ac ..„,©ra*. 
Mater Salvaíotis. ¡ ora. 
Mater Decor Carmelu ora. 
Virgo Prudeotisioia. ©ra; 
Yirgo veneranda. ©ra» 
Virgo prsedicanda. ora. 
Virgo Potens. ora,-
Virgo Cíemeos. ora. 
Virgo Fidelis. / ora. 
f^irgo Flos Carmeli. ora. 
^peculuni Jusiitise. ora. 
Sedes Sapientiae. ora. 
Causa nostra lanía ora. 
Vas spirituale. ora. 
Vas honorabile. om* 
Vas insigne devotioms. ora. 
llosa mystica. ora. 
Turris davidica, ora^ 
Turris ebúrnea. ©ra. 
Domus Aurea* . ©ra^ 
Foedens Area, " ora. 
Janua Coeli. ora. 
Stella matutina. ora. 
Salus infirmorum. ora. 
Reftigiüra peccatorum. ora. 
Consolatrix afflictornra. ora. 
Auxil ium Chrisdanorum^ ora. 
Fairona Carmelitarum. ora. 
Regina Angelofum. ora. 
Regina Patriarúharum. ora. 
Regina Prophetarum. ora. 
Regina Apost ^lorum. ora. 
Regina Márt irum. ora. 
Regina Confessorum. óra. 
Regina Viífginüm. ora. 
Regina Sanctorüm oínniumv ora. 
iSpes omnium Carmeíitarum. ora. 
Agnus Dei qui íollis peccata mnn-
éu Parce 4mMú •Doiniae^-
¡t7 
Agmis Dei qul tollis peccaía' muíi-
di . Exaudí nos Dominee 
Agnus Dei qui tollis peccata mun-
áu ; Miserere nobis. 
ios que no saben latin , recen 
aqui una Salve á Marta Santísi-
ma , y un Padre ' mestro? y una 
Ave-Maria á su Santísimo &spk~ 
so San Josefa Protector de las aí-
mas* Pero los que ¡o saben ^  digan 
hs Antífonas siguientes. 
PRO B» V I R G I N E M A R I A . 
jSub tuuín prsesidiura confugi-
mus 9 Sancta Dei genitrix , nos-
tras deprecationes ne despidas in 
necessilaíibus nostris, sed á pe-
riq,uiis cuoeíis libera nos semper 
B 
Virgo gloriosa et "benedicta* 
Oía pro nobis Sancta Dei ge* 
ü t digní efficiamur promisio-
ni bus Christi, 
OREMUS. 
reus 3 qui Beaíissím^ sem» 
perque Virginis , & Genitricis 
tuse singulari titulo Carmeli Or-
dinem decorasíi: Concede propi-
f l u s , ut cujus c o i B í n e m o r a t i o i a e í i i 
celwDramus , ejus mu ni t i prsesi-
diís ad gaudia sempiterna perve-
ri ir c mereamur. 'Qui v i v i s 5 '&c, 
. PRO R A N C I O TOSEPa 
ü c c e fidelis scrvus 3 & pro-
«9 
dens, quem constltult Dominm 
super familiam suam. 
^ Constituit eum Dominum do-
mus suse. v 
¡g, Et Principem omnis posses-» 
sionis suae. 
OREMUS. 
Oauctísimse Genitricis tuse Spon-T 
Si, quaesumus Domine , mefitis 
adjuvemur, ut quod possibilitas 
nostra non obtinet, ejus nobis in -
tercessione donetur. Qui vivis? &c. 
' Los Carmelitas [ digan la A n -
tífona siguiente ¿ que fue con la 
que saludó San Simón Stok á M a -
ría Santísima s quando flos haxá 
la preciosa prenda del Santo Esca-
pulario. 
los Carmeli; Vítls Floríge-
ra. Splendor Coeü. Virgo puér-
pera singularis. Mater mitis , se 
y j r i nescia. Garmelitis da p r iv i -
legia Siella inaris. 
y . Sancta Dei genitrix Yirgo sem-
per Mafia. 
Intercede pro nobis ad Domi-
nain Deum nostrum. 
OREMUS. 
'eus, qm . precibus , & me-
TÍUS Beati Simonis Confesoris 
l o i , Garmeli Mentís Ordinem 
per manus Genitrkis Fííii tui 
onúni nostri Jesu-Chrisii sin-
| alari privilegio decorasti: coa-
cede, ut ipso interveniente ad 
glorkm , quaai diligentibus te 
praeparastt , per ven iré va le mus. 
Per eunidem Dominum 5 &c. 
Después de esto pueden (si gws-
tan ^ cantar , ó rezar los Gozos 
siguientes. 
G O Z O S . 
ues sois de nuestro consuelo 
E l medio mas poderoso: 
Resp. Sed nuestro amparo amoroso 3 
Madre de Dios, del Carmelo, 
2, Desde que en la nubecilla, 
Que sin mancha os figuró. 
De Virgen Madre adoró 
Elias la maravilla; 
m: 
i Y á vuestro cu l to Capilla 
; Erigió en primer modelo : 
i «SW nuestro amparo amoroso 9 
Madre de Dios del Carmelo» 
a. Tan primeros para Vos 
Los hijos de Elias fueron ? 
Que por tymbre mereeieroti 
Ser de la Madre de Dios, 
E s t i t u l o , que por Vos 
Logró su heredado anhelo: 
Sed nuestro amparo , t^c, 
3. Por eso Vos honras tantas, 
Señora 9 al Carmelo hicisteis. 
Pues viviendo le asististeis 
Mil veces con Vuestras plantas; 
Con vuestras pláticas saetas 
Doblasteis su antiguo zeio; 
Sed nuestro amfaro, 
4- Del Carmelo descendieron 
De Elias los SiTccesores , 
Y en la Iglesia Coadjutores 
De los Apóstoles fueron; 
c Del Evangelio esparcieron 
La verdad por iodo el suelo: 
Sed nuestro amparo y iffe. 
j . A San Simón, General 5 
E l Escapulario disteis, 
Insignia que nos pusisteis 
De hijos para señal; 
Contra; el incendio infernal 
Es defensivo, y consuelo: 
Sed mesíro amparo , kfc, 
6* Quien bien viviere, y muriere 
Con tal senaí, es notorio, 
Que por Vos del Purgatorio 
Saldrá: presto, si allá fuere; 
E l primer Sábado espere 
Tomar á la gloria el vuelo: 
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Sed nuestro amparo ^  ^ fc. 
j o Vuestro Escapulario Santo, 
Escudo es tan verdadero. 
Que no hay plomo, ni hay acero 
De quien reciba quebranto; 
Puede, aunque es de lana, tanto. 
Que es contra el fuego, y el hielo: 
Sed nuestro amparo, &c. 
8. De vuestro Carmelo flores 
Son la variedad de San tos 5 
Profetas, Mártires tantos. 
Pontífices, y Doctores, 
Vírgenes, y Confesores, 
Que hacen vuestro Monte Cielo: 
Sed nuestro amparo, &c. 
Repiten todos : 
Pues sois de nuestro consuelo, 
n 
Y se concluye diciendo: 
Sea por siempre bendito , y 
alabado el ¡Santísimo Sacramento 
del Altar. &c : 
Los restantes ocho dias, si re^a 
/a Novena del mismo modo¿ 
solo que • e/í /wgnr J¿ la Ora-
«na Je /as Oraciones siguientes* 
O R A C I O N T E R C E R A 
PARA E L SEGUNDO DIA. 
O Virgen -del Cánuen María 
ü 
Santísima .que por tu siogular 
amor á los Carmelitas 5 los favo-
reciste , viviendo, con tu fami-
liar trato , y dulces coloquios^ 
al timbra o dolos con las luces de 
tu enseñanza y exemplo, de que 
dichosamente gozaron. Ruegote, 
Señora , me asistas con especia-? 
lidad , alcanzándome de tu que-
rido Hijo Jesús , luz para cono-
cer su bondad, y amarle sobre 
todas las cosas , para conocer mis 
culpas, y llorarlas, para de todas 
veras servirle , y para que todas 
mis operaciones sean para mayor 
honra y gloria suya , y edifica-
ción de mis próximos ; y para 
que al presente consiga lo que 
en esta Novena, por tu interce-
2? 
ston, pido-; pues lo suplico humil-
demente , diciendo : Dios te sai-
ve ó Salve Regina ¿ : &c* 
O R A C I O N T E R C E R A 
(-' - •v 1 . Oi, tiU ¿ i D h l l j U y\ ••^•.-U c u s 
PARA E L TERCER; DIA. 
O Virgen del Carmen María 
Santísínja , que te dignaste de 
admitir piadosa , con ••siogolar 
amor , el obsequio de los Carme-
litas , que entre todos los morta-
les , fueron los primeros que te 
edif carón'Tekplo en el Monte Car-
melo , donde concurrían fervoro-
sos y devotos á darte cultos, y 
alabanzas : Rüégote y Señora, iñé 
SÉ 
alcaaces sea mi alma Templo v i -
vo ele Dios,, '¡adornado de vir tu^ 
des, donde habite siempre., ama-
do , adorado, y alabado de mí, 
sip que jamás, le ocupen.los afec-
tos desordenados de lo temporal, 
y terreno; y que, al presente con-
siga lo que en esta Novena, por 
tu intercesión, pido; que yo, Se-
ñora , te lo suplico humildemente, 
diciendo : Dios te salve, Reyna 
y Madre, &c. 
O R A C I O N T E R C E R A 
PARA E L QÜARTO DIA. 
O Virgen , del Carmen María 
San tí sima, que para mostrar tu 
especialísimo amor á- los Carme-
litas , los honraste, con el dulce 
nombre de Hermanos, é Hijos tu-
yos, alentando - con- este singu-
lar favor su confianza , para ' bus-
car en T í , como en amorosa Ma-
dre , el remedio, el consuelo, y 
' el amparo en todas sus necesida-
des y afliciones: animándoles á 
procurar- imitar tus excelentes 
virtudes: Ruegote, Señora, me 
mires como Madre piadosa, y me 
alcances,, que viva yo de modo, 
qué parezca en • las ' obras hijo 
vuestro., y que mi nombre se es-
criba en el libro de los Predes-
tinados, Hijos de Dios, y Her-
manos de vuestro Hijo Jesús; y 
al' presente consiga lo que en. es-
3° 
ta Npveoá,:. por tur intercesión^ 
pido; que yo, Señora, te lo su-
plico humildemente, diciendo; 
Hos te salve, & c . 
O R A C I O N TERCERA 
PARA E L QUINTO DÍA. 
Virgen del Carmen María 
Santisima, que para defender á 
los Carmelitas tus hijos, quando 
viniendo á la Europa, intentó 
la emulación extinguir tan reli-
giosa FamjUa, mostrasteis vues-
tro singular „ amor , y amparo, 
haxancio desde, el Cielo, y man* 
dando á el Papa Honorio H L los 
recibiese con , agrado 5 y conjirmújs® 
3* 
su Instituto'^  dándole por señal, 
de que era tu voluntad, y la de 
tu Hijo J e s ú s , la muerte repen-
tina de dos- Curiales, que con 
tesón lo contradecían : Ruegote, 
Señora , me defiendas de todos 
mis enemigos de alma, y cuer-
po, para que con quieiud , y 
paz me emplee siempre fervoro-
so en el servicio de Dios, y el 
tuyo ; y ai presente consiga lo 
que en esta Novena, por tu i n -
tercesión, pido; que yo., Señora^ 
te lo suplico humildemente, di-
ciendo : Dios te salve > Scc. 
3^  
O R A C I O N T E R C E R A 
PARA E L SEXTO DIA» 
O Virgen del Carmen María 
Santisiina, que para señalar á los 
Carmelitas por especiales hijos 
tuyos, los enriqueciste con ¡a sin-
gular -prenda de tu Santo Esca-
falario, vinculando en é l tan-
tas gracias y favores, para los 
que devotamente le visten , y 
•cumpliendo con sus obligacio-
nes, procuran vivir como hijos 
tuyos: Ruegote , Señora , me al-
cances lo execuíe yo asi siempre, 
y señalándome, en servirte con 
amorosos obsequios, merezca lo-
m 
gí-ar los fíütos de tan santa de-
voción, y me muestre agradeci-
do á favor tan singular5 y al 
presente consiga lo que en esta 
Novena, por tu intercesión, 
do; que y o , Señora , te lo su -
plico humildemente ^ diciendtít 
J^IÜÍ te*salve Reyna^ &c* 
O R A C I O N T E R C E R A 
PARA E L SÉPTIMO DIA* 
O 
Víírgeñ del Carmen María 
Santísima^ que diste en el San-
tp Escapulario ^ á tós que devo-
tamenie le visten ^  tin firmísimo 
Escudo para defenderse de to-
dos los peligro^ de esté iuundo, 
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y de las asechanzas dpl demo* 
n l o , acreditando esta, verdad 
con innumerables y . repetidoSsi 
milagros, experiiiieníado^ cada 
día : Rnegóte , Señora ^ UIQ sea 
á mi defensa podemsa en, esta 
vida, hallando seguridad en ries-
gos y peligros 5 y victoria en las 
tentaciones , consiguiendo este 
favor con tu divina y poderosa 
asistencia j y al presente consiga 
de Jesús lo que en est^t Nove-
na , por tu intercesión, pidoj 
que y o , Señora , te lo suplí* 
co humildemente , diciendo; D m , 
te salvi Reym, &ct \ iUq 
ORACION TERCERA 
, PARA E L OCTAVO DIA, 
O Virgen del Carmen María 
Sancísimá^ que ofreciste tu es-
pecial ^asistencia en la hora de 
la muerte, á los que devotamen-
te vistieren tu Santo Escapoia-
riOS -para- qué por " medio de una 
verdadera penitencia , logren sa-
l i r de esta vida en gracia de 
DioS $ übrarsé"' de las penas 
del Iníierno : Ruegote 9 Señera, 
me asistas ^ ampares , y consue-
les en la hora de mi muerte, 
f ÍÜQ alcahces verdadera peni-
tencia f f coatrietóti de mis 
t i 
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pecados, perfecto amor de Dios* 
y deseos vivos de gozarle , pa-
ra que mi alma no se pierda 
eternamente , sino que salga se-
gura de esta v ida , para gozar 
la, felicidad eterna de - l a glo-
ria ; y al presente consiga lo 
que en esta Novena , por tu 
intercesión , pido ; que yo .--Se-
ñora , te lo suplico humilde-
mente , díciciendo : Dios te sal-: 
ve Reyna. &c. 
O R A C I O N T E R C E R A 
PARA E L ÚLTIMO DIA. 
Virgen del Carmen María 
Santísima 5 que pasando tu amor 
á favorecer á los Carmelitas, aun 
después de la muerte , como 
• Madre piadosa, prometiste con-
solar las almas de los que de-
votos vivieron, y murieron co-
mo Christianos, adornados del 
Santo Escapulario, en la rigo-
rosa cárcel del Purgatorio , y 
sacarlas con tus poderosos rue-
gos quanto antes de aqttellas pe-
nas , para ir á gozar de Dios: 
Ruégete , Señora , me alcances 
de tu Hijo J e s ú s , viva yo co-
mo Christiano , como devoto 
del Santo Escapulario, y como 
hijo vuestro; de modo, que lo-
gre este especialísirno favor, y 
al presente consiga lo que en 
esta 'Novena 5 por tu ¡ixteree-
38 
siort, pido; que yo, Señora^ 
te lo suplico humildeíneníe, di-
ciendo: Dios te salve Reyna 5 isfe, 
ó Salve Regina, i$c. 
39 
EN 
D E L S A N T O E S C A P U L A R I O 
DE NOESTHA SEÑORA 
D E L C A R M E N . 
Pueden hendecirle todos los Sa-
cerdotes , asi Seculares 5 coba 
Kegulares ^ que tengan licencia 
del Reverendísimo Padre Gene-
iral, ó Prdyincial del C^oaen0l 
Puesta la Estola d cuello-% dktx 
•¿r, 'Ostende nobls; Doiián&' mise-
i ricordiaiii mam.!1 
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Ifc. E t salutare tuum da nobís. 
1^ . Domine Deus v ir tutu m con-
vérteme nos. 
% E t ostende faciera tuam 5 & 
salvi erífnus. 
^ . Domine e x a u d í , &c9 
g:. E t clapior., &c, 
•^ r. Doinlnus voblscum. 
ife. E t cum , &c, 
Q R E M U S . 
SupHcíter te , Domine 9 roga-
mos 5 ut super lí«wr Hahitum ser-
vo tuo impmmdum benedictio >¡i 
toa benigne descendat, .sit h~ 
nedictm ^ ; atque divina virtute 
procul. peilantur hoslium nos tro-
rom vislbilium Q & invisibilium 
4i 
tela neíjuísslma. Amen. 
OREMUS. 
apud otnnium fidelmtn Deus, 
& huinani generís Salvator, huno 
Habitum , quem proptér tuuin, 
tuse que Genítricis Virginls Mar í^ 
de Monte Carmeli a more ra , ar-
que devotiooera Servas tuus, ^ 
diínturus , dextera tua santifica )J< 
& hoc quod per illum datur in-
telisgi^ tua serpper custodia, cor-
pore, & animo servetur ; &, aá 
rernuneratíonera perpetuara, cura 
sancüs . - cmnib iH felicisime : p^r-
ducatur. Qui v iv í s , &c, 
Bh Amen. 
4* 
OREMUS. 
t^T"T'?' • """V O \ 
'Reator, Conservator, & SéL 
Talar oinnium, largitor humana 
Sálütk Deus, & daíor gratiae spi~ 
ritu/ilís, benedictioném tuam 
mpzv-himc Hahitum i m m i t í c , iif 
^üíl mra ggstmtrit:, coeleste vir» 
x-úU-munitus íidern mcegrafn, spem 
firma a i , & charitatem desidera-^ 
tam temat¿"!k i te ntimquafn 
separar! permiltas,.. Qu i yivis^ &c¿ 
Se. Amén^ 
Bendición;' id Hábito 
Adjutormm. E-ostriuíí/'iii üó¿ 
mine DoniioL 
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Jfc. Qui fecit ccelum^ St terram. 
•j^. Sit noinetn Pomint benediGr 
tura... „ ^¿rj K&i$uhai ctitsúhñO sí 
E x hoc nqac, & us^pg la 5 ^ 
culum. 
Dominns TObkciícn, 
ft. E t cum spirUa tuo. 
OREMtfS,. 
•o mine Jesu Christe, qui teg-' 
mine nostrre mortalitatis iodae^ 
re d ignaí us esí: obsecra mus i n uri- [ 
mensaui , tuse largitatis abundan-, 
t iam • ut hoc genus- vesxlmento-' 
rom*, quo.d Saocti.Paires .ad hu.v 
í i i i i i t a í e m c o j d i s , c o i n t e m p t u i u 
m u n d i , & candarem m.eoíis s ig -
a i t í c a a d o m ierre sanxérunt, k a 
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bene ^ dicere digneris, ut hár 
fámula tua ^  quae eo usa fuerit, 
te Christum induere mereatur. 
^0 Amen. 
Bendición de la Cprna, 
Ut, Adjutorium nostrum m no* 
mine Domini. 
Qui fecit ccfilum, & terram. 
Sit nornen Domini benedic-
tum. 
Ifc. Ex hoc nunc, & usque la sse-
eulum. 
Domiaus vobiscinBo 
Ijcs E í cum spirkii tuo. 
4S 
O R E M U S . :: 
O^mpotens sempiterne Beiis5 
p l u s , & misericors , , ,qui pecca-
loribus pieíatis tuse '/'raisericor-
dla in quserentibus r veniam , Se 
niisericordiani tiibuisti, oramus 
1 mmensam clementiam tuam 9 ut 
hanc corrigam bene >%< dicere, & 
sandi )J< tica re digneris: uí qure-
cumque pro peccatis suis cincta 
fuent , & misericordiam tuam 
imploraverie; veniam, & indul-
ge ntiam tuae sanetse miser icordü 
comequatur. Per Christum Dona i -
num nostrum. 
fte Amen. 
ECHELE A G U A B E N D I T A , 
. T S I L E ; HUBIERH: DE VESTIR^ 
ENTONCES DIGA: 
i^-Ccipe P l r devote honc Ha-
bí tu m benedictom : prsecarltes 
Saoctissimam Virginem , ut ejus 
fueritis i i l u m perferas sine ma-
cula , & t é ab dmni adversiíate 
CDStodiaí, & deiendaí i5 atcjue a i 
Vítam perducat sgternaka^ 
Ifc, Amen¿ 
Además dé las muchas Indulgencms pie-' 
narias $ parciales concedidas por IQS 
Sumos Pontífices i, el limo. Sr. D. Ignaci® 
Ramón de Roda, Obispo dé está Diócesis, 
se ha di/inadi) conceder 40 dias mas éú cada 
uno de los dé la Novena á todás las perso-
nas que asistieren á ella rogando por la 
Exdkaclon de lú Fé Católica, extirpa-
ción de tas here'gías y coiivershn dv 
los Pecadwei, 
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